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Gedeeltelijk beroepsgebruik en belastbaarheid meerwaarde
Een kinesitherapeut gebruikt zijn gebouwd onroerend goed gedeeltelijk voor de 
uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid. Het beroepsgedeelte van het gebouw schrijft 
hij af. Hij verkoopt het onroerend goed en behaalt een meerwaarde. De fiscus belast die 
meerwaarde op basis van artikel 27, tweede alinea, 3° WIB 1992 naar verhouding van het 
beroepsgedeelte.
De belastingplichtige vindt dat de fiscus ten onrechte de meerwaarde mede berekend 
heeft op de grond : volgens hem is op basis van artikel 41, 2° WIB 1992 enkel belastbaar, 
de meerwaarde op vaste activa of gedeelten ervan waarop effectief is afgeschreven, of 
waarop effectief waardeverminderingen zijn aangenomen, d.i. dus niet de meerwaarde op 
de grond. Het hof van beroep te Gent wijst die stelling af.
Men kan niet heen om de vaststelling dat grond en gebouw één duurzaam met elkaar 
verbonden geheel vormen, één enkel activum. Het is de meerwaarde op dit volledig 
activum, die aan belasting onderhevig is. Dat de afschrijvingen op een deel van het 
gebouw berekend werden, neemt niet weg dat het afschrijvingen zijn op het volledig 
onroerend activum (het geheel van gebouw en grond).
Maar dan gaat het hof nog een stap verder. Om dezelfde reden kan de te belasten 
meerwaarde volgens het hof ook niet beperkt worden tot het beroepsgedeelte van het 
gebouw en de oppervlakte grond die is gebruikt voor het optrekken van het gebouw. Ook 
met deze stelling wordt miskend dat het gaat om één enkel activum, nl. de volledige grond 
en het erop staand gebouw. 
Deze uitspraak laat ons perplex : zij komt erop neer dat ook bij gedeeltelijk 
beroepsgebruik van een onroerend goed steeds de meerwaarde op het gehele onroerend 
goed belastbaar zou zijn. Dat is verkeerd. Zulke stelling is bij ons weten nooit verdedigd. 
Ze werd trouwens ook in deze zaak door de fiscus helemaal niet verdedigd : de fiscus 
heeft de meerwaarde maar belast in de mate van het beroepsgebruik. Zo hoort het ook. 
Gent 3 november 2015
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